丸山文裕教授 経歴・研究業績一覧 by 広島大学高等教育研究開発センター,
4経　歴
1951年 4 月15日 名古屋市に生まれる
学　　歴
1970年 4 月 名古屋大学教育学部入学
1975年 3 月 同上卒業
1975年 4 月 名古屋大学大学院教育学研究科教育学専攻博士課程前期入学
1975年 3 月 同上修了
1977年 4 月 名古屋大学大学院教育学研究科教育学専攻博士課程後期進学
1981年 3 月 同上単位修得退学
1983年 6 月 博士（Ph.D.）の学位授与（アメリカ合衆国　ミシガン州立大学）
職　　歴
1981年 6 月 広島大学大学教育研究センター助手
1987年 4 月 椙山女学園大学人間関係学部助教授
1997年 4 月 同大学同学部教授
2002年10月 国立学校財務センター研究部教授
2004年 4 月 （組織改変）国立大学財務・経営センター教授
2012年 4 月 広島大学高等教育研究開発センター教授
2014年 4 月 同センター長（併任）
学外活動等




2008年 5 月～2009年 文部科学省　中央教育審議会専門委員
2008年 6 月13日～2008年12月31日 文部科学省　質の高い大学教育等推進事業委員会専門委員
2008年 4 月 1 日～2017年 3 月31日 日本私立学校振興・共済事業団　私立大学等経常費補助金特
別補助審査専門委員
2009年 1 月31日～2011年 1 月30日 文部科学省　政策評価に関する有識者会議委員
2009年 2 月15日～2012年 2 月14日 神奈川県　私学助成制度運営協議会委員
2009年 5 月28日～2010年 3 月31日 日本学術振興会　大学教育等推進事業委員会大学部門専門委員
2009年12月 1 日～2011年11月30日 文部科学省/日本学術振興会　科学研究費委員会専門委員
52010年 6 月 9 日～2010年12月31日 文部科学省　大学生の就業力育成事業委員会　書面審査委員
2016年 4 月 1 日～2017年 3 月31日 大学基準協会・大学評価委員会大学評価分科会第11群主査









5. ‘An Overview of Higher Education System in Japan’ in University Reform in Finland and Japan, 
Aarrevaara, Timo & Fumihiro Maruyama (Eds.), Tampere University Press, May 2008, pp11-20.
（分担執筆）
6. 『大学の財政と経営』東信堂，2009.7，全231頁.（単著）
7. ‘Financing Universities in Japan’ in Cycles of University Reform: Japan and Finland Compared, 
Maruyama, Fumihiro & Ian R Dobson (Eds.), Center for National University Finance and 






















10. Maruyama, Fumihiro The Process and Structure of Student Characteristics Formation in Japanese 









15. “Prospects and Problems in Japanese Higher Education - An age of Adaptation sans Expansion” 
Higher Education Expansion in Asia (with Masakazu Yano) Research Institute for Higher 







19. A Study of Graduate School and Research: Economics (with Makoto Miura) in Morikazu Ushiogi 














26. “The Education of Advanced Students in Japan: Engineering Physics, Economics, and History” 
(with Tatsuo Kawashima) in Burton R. Clark ed. The Research Foundations of Graduate 



































































62. ‘The Development and Quality Assurance of Graduate Education in Japan’ in Higher Education 









67. “Public Expenditure on Higher Education in Japan”, Higher Education Forum, 7, Research 





































































































9. Latest Developments in Higher Education Financing in Japan, IAU Horizons International 






















1. The Process and Structure of the Post-war Expansion of the Post-secondary Education (with 
Hidenori Fujita), The Fourth Congress of the World Council of Comparative Education Societies, 












10. The Effect of Public Subsidies to Private Universities in Japan, 36th Annual Meeting of 






14. The Expansion of Higher Education in Japan: The Role of Private University, 38th Annual 
















24. 「中期計画の到達度とその評価: Mid-term targets and their evaluation」（北海道大学高等教育
機能開発総合センター創立10周年記念国際ワークショップ）2005.6.23.
25. The Mid Term Targets and Plans of Japan’ s National Universities and their Evaluation, Otago 













32. ‘An Overview of Higher Education System in Japan’ Tampere University, Tampere, Finland 
October 2007.
33. ‘Graduate Education in Japan’ Forum on Graduate Education in East Asia – Challenge and 
















42. “Financing Universities in Japan,” presented at University Reform in Finland and Japan: the 2nd 
Finnish and Japanese Higher Education Seminar, Tokyo, Feb.4, 2011.
43. 「国立大学法人制度の評価」（国立大学財務・経営センター　シンポジウム『制度として
の国立大学法人－検証と展望』）2011.5.14.










50. “Financing Higher Education in Japan” presented at Beijing forum, Nov.3, 2012.
51. “Japan’s National University Reform in 2004: Effect on Undergraduate Education” presented at 
the Round Table International 2013 at Doshisha University, Feb.24, 2013.
52. 「大学の経営管理職と学術管理職の相互作用に関する国際比較研究－日米の調査結
果から－」（山本清ほかと共同発表）（日本高等教育学会第18回大会）早稲田大学，
2015.6.27.
Ⅵ　学外研究費（研究代表者分）
1. 科学研究費補助金（奨励研究(A)）「大学生の職業選択に対する大学の影響力についての
実証的研究」（研究代表者：丸山文裕）昭和57年度　交付額400千円.
2. 科学研究費補助金（奨励研究(A)）「大学退学者に対する大学環境要因の影響についての
実証的研究」（研究代表者：丸山文裕）昭和58年度　交付額400千円.
3. 科学研究費補助金（奨励研究(A)）「大学生の卒業後の状況と大学機能についての時系列
的分析」（研究代表者：丸山文裕）昭和59年度　交付額500千円.
4. 科学研究費補助金（奨励研究(A)）「大学生の諸特性変容に対する大学組織の影響につい
ての実証的研究」（研究代表者：丸山文裕）昭和60年度　交付額500千円.
5. 科学研究費補助金（一般研究(C)）「私立大学の授業料規定要因に関する日米比較研究」（研
究代表者：丸山文裕）平成3年～平成5年度　交付額　平成3年度800千円　平成4年度600
千円　平成5年度400千円.
6. 科学研究費補助金（基盤研究(C)(2)）「高等教育に対する公的助成についての日米比較研究」
（研究代表者：丸山文裕）平成6～8年度.
7. 科学研究費補助金（基盤研究(C)(2)）「需要減少期における私立大学の収支構造変動につ
いての日米比較研究」（研究代表者：丸山文裕）平成10～13年度.
8. 科学研究費補助金（基盤研究(C)(2)）「日本の国立大学とアメリカ州立大学の授業料に関
する比較分析」（研究代表者：丸山文裕）課題番号：16530556 平成16～19年度採択額　
平成16年度1,100千円　平成17年度700千円　平成18年度700千円　平成19年度900千円　
科研基盤研究（A）に変更のため平成19年度は辞退.
9. 科学研究費補助金（基盤研究(A)）「パブリックセクターの高等教育機関における授業料
の国際比較研究」（研究代表者：丸山文裕　研究分担者14名）課題番号：19203035　平成
19～22年度　採択額　平成19年度8,100千円（直接経費）2,430千円（間接経費） 平成20年
度8,200千円　平成21年度8,400千円　平成22年度9,900千円.
10. 科学研究費補助金（基盤研究(C)）「高等教育への公財政支出と授業料水準についての国
際比較」（研究代表者：丸山文裕）課題番号：24531088　平成24～26年度採択額　平成24
年度1,200千円　平成25年度1,200千円　平成26年度1,500千円.
11. 科学研究費補助金（基盤研究(A)）「大学へのファンディングの変化と大学経営管理改革
に関する国際比較研究」（研究代表者：丸山文裕　研究分担者6名　連携研究者6名）課題
17
番号：16H02067　平成28～30年度　採択額　平成28年度9,300千円（直接経費）2,790千
円（間接経費）平成29年度9,300千円　平成30年度10,400千円.
